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　　　　　　　　　　　新ハルハ蒙古語に於ける語尾母音a，eの脱落
　　　　　　　　　　　現象について
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　荒　　　　井　　　　伸　　　　一
　　　　　　　　　　　　〇nthe　phenomenon　of　omissio130f　the　vowel
　　　　　　　　　　　　aand　e　in　new　Kalka　Mongolian
　　　　At　the　present　time　Kalka　written　Mongolian三s　wr1tten　with　new　Mongolian
letters，　which　are　made　of　Russian　letters　and　special　lettersθand　Y　made　for
Mongolian．　It　is　said　that　the　new　letters　phoneticize　spoken　Mongolian．　So　the
words　used　in　written　Mongolian　are　a互so　spelled　and　pronounced　in　spoken　Mongo－
1ian．
　　　　Th輌s　epoch－making　change　of　letters　much　sh◎rtened　the　distance　be乞ween　writ民n
Mongolian　and　spoken　Mongolian．　It　is　unavoidable　that　both　of　them　wi正1　divide
into　two　again　in　process　of　the　change　in　the　future，　but　at　least　the　new　letters
have　great　significance，　f◎r　they　made　an　epoch　on　the　histories　of　Khalka　written
Mongolian　and　spoken　Mongolian．
　　　The　lntroduction　of　new　Mongolian　letter　grammar，　the　comparlson　with　o1d
Mongolian　letter　grammar，　and　the　study　on　the　construction　of　voca！sounds　of
new　Mongolian　letters　have　been　done’by　Prof．　Abematsu　in　my　university．
　　　In　M皿golian，　except　a　part　of　words，　the　words　of　wrltten　Mongolian　change
into　spoken　Mongolian　under　a　fixed　1aw．
　　　Icompared　written　Mongollan（01d　Mongolian）with　Khalka　spoken　Mongolian
（new　written　Mongolian）which　is　evldently　shown　by　using　the　new！etters，　and
found　omission　of　the　terminai　voweL　So　I　am　going　t◎research　into　a正aw　between
the　omitted　vowe1，　especially　vowel　a　and　e，　and　the　consonant　in　front　of　it．
　　　As　Uimitted　my　study　only　on　oml．ssion　of　the　terminal　vowel　a　and　e，　I　didn’t
tell　about　vowels　except　a　and　e．　And　I　also　didn’t　take　a　verb　as　an　object，　because
it　conjugates　its　terminal　directly．
　　　Ithink　omission　of　the　terminal　vowel　is　the　most　lnteresting　problem　ln　the
change　of王（ha正ka　Mongolian　vocal　sounds，　though　the　phenomenon　of　vowel　har－
monizing　and　the　movement　and　ommission　of　vowels　in　the　words　are　also　very
important・
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1）nに続くa，eについて
　nに続くa，eはgifne（gttn）＞VYHを除いて総て残る。但し1）語尾na，　neの前の母音が
　第一音節にある時2）それが二室母音叉は長母音なる時3）子音g（h）を挾んで他の母音に接
　する時　4）子音gに続く場合の外na，　neの前の母音は通常脱落する（例外としてsarana
　＞capaal’｛aがある）。
　doronaこ〉双opllO　dotona＞蒸OTHO　γatana＞ra兀Ha　xana＞xaHa　xoina＞xo口HO　hedegene
　＞x9スPgll9　｛元ne＞YHg　t元rUne＞epHe　m｛三ne＞MoHo　　h養gline＞xθP且θ　muna＞MyHa　mana
　　（manaγaa）＞MaHaa　blidtine＞6Y互Hg　barana＞6araHa　ecine＞gqH39　ene＞3H3　emline
eMI・le　uxana＞yxlla　sine＞ll［IIKg　tebene＞2・DBIIg　tti1Ugene＞mo．lee｝le（e）hgrene＞x￥暇
　hereljegene＞xgP9ぷ3℃≡）Hg　　heg｛irjigene＞xYYp3r3H9　　6ihene＞ll33H3　　6aana＞qaaHa
　　6ana＞HaHεL　taγana＞｛PaaHa　　balξirγana＞6aRimpraHa
2）　x（h）　｛こ続く　a，e　【こつC、て
　x（h）に続く語尾a，eは原則として消滅する。但し旧文字に於いて語尾にnを付し得る語を
　　そのまs新文字で書く場合はa，eが残ってtvxall（～XOII）となる。叉utxaはy鯉aとな
　　りXがγに変りaを残す。
anγxa＞a｝lx　bδhe＞6θx　jaxa＞3ax　juuxa＞3yyx　behe＞69x　yehe＞Ilx　mixa（n）＞
　Nax（aH）　m6nghe＞NeHx　n6he＞HYx　nilxa＞Hff．Kx　er｛ihe＞θpx　sUhe＞cyx　te6he＞
1・YYx　talxa（n）＞malx（aH）sirxa（n）＞ruapx（a｝1）enghe＞911x　erhe＞9px　ehe＞3x
mangxa（n）＞maHxaH　xungxa＞XOHX　xumxa（n）＞XyMx（aH）γ・xa＞rOX　aloxa＞a．lfX
　nBhe＞HYx　louxa＞llyyx　さimhe＞ql・IMx　cibxa＞qaBx　taxa＞Tax　tehe＞T3x
3）γ（g）に続くa，eについて
　　イ）～rγaに終る場合aはそのまsか或は長母音となって残る。
　ajirγa＞a3para　arγa＞apra　jaxirγa（n）＞3axurpraa（H）　　jurγa（n）＞3ypraa　torra（n）
　＞Toppo（H）　　urγa＞ypra
　　u）～rgeに終る場合eはgの前に移動し～pgrとなる。
　jerge＞39pDv　terge（n）〉皿gPgP　eg6rge＞YYpgV　seks6rge＞c3rcYYp9｝i　h6m世ge＞yeM・
　PθP　h｛igerge＞xYYp3P　t｛istirge＞TYcpgr　teirge＞THrtpgy　　ξ｛irge＞江工θPθr　｛元njirge＞
　YH工pgp　irge＞HPgP　n｛imtirge＞HeMPθy
　ハ）～1γaに終る場合aはそのまs残る。f旦し1，γの間に母音の挿入される場合がある。
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abi1γa＞a6miva　bar11γa＞6apll涯ra　bodolγa＞60兀oぷo℃o　boso1γa＞60c五〇刀o　dabta1γa（n）
〉双脚1謝adobto1γa＞兀o剛護rO　jorilγa＞30pll」IVO　sanaγa6iiγa＞cal｛aaq照ra　surulγa
＞c｝，　pJI　ara　tarl1γa＞Ta、pll涯ra　　uduridu正γa＞y兀up．qaara　　ungji1γa＞yH編狂改pa、　uri1γa＞
ypllJlra　　xaγalγa＞xaaJlya　xariγu6alγal＞xapllyl．xxayc％　siγarda1γa＞IIIaa　pA．if，lva　idxa1γa
＞且田ra互翌a　　dadulγa＞兀a兀汲ara
二）～1geに終る場合eはgの前に移動し～」9Pとなる。
demji1ge＞Jll”MgKxD1・t　jegelilge＞399Jffgv　b6tegelge＞6YT39四P　sitδ1ge＞lllYTJIDv　t6si1ge
＞鯉丑IJIgP　tif正ge＞題斑P　medeg61ge＞M9兀YYJgP　jitgti呈ge＞3YTr斑9P（3Yl・rOxli3）　jtilge
＞3YJgl・gishilge＞1・llMv∂．19r　hU正ge＞xYIDIi　eremeljelge＞gPII3．if3JIgli　6jelge＞Y3丑or
Ug看1elge＞YPYY五涯oP　　｛三re正ge＞Yp・ifDr　（YpD・ffl・g）　“rbelge＞θpBY五θr　（θpeB．Iler）　neilelge
＞H藺ぷ」9r（1・1・・i’1・if3・uY3）　nehelge＞・｛exst91’　661elge＞ge」IJIelコ（qe・」1θ　」Iliθ）remeljelge＞
91コMgJI3JID］］　nislge＞H｝ICJI3V
6rξilge＞Ypτ1磁汲99，　sinjilge（n）〉丑lx斑撚服rθ9（H）の二語は例外として挙げられる。　sinji1－
ge（n）の動詞根はsinji1であり諸例の如く作成名詞の接尾語一1geを直接接尾したものでな
く動詞根にgeだけを附して～JlrgSとしたものと考えられる。又1日文字にて語尾にnをっ
けsinjilgenとなし得る事からも新文字語尾は～」P99或は・－xv93Kとなるであろう。YP－
q磁澱goはYP噸99，　YPtl壬頭とも書かれる。何れにせよ語尾は長母音化しているが～汲91哩を
とってはいない。
ホ）～γaの前に母音を有する時，語尾のaは残る。但しこの場合最後より二音節目の母音
は脱落するか後に続くγaと共に長母音となる。
x・bs・raγa（n）＞xoBcopPo　xutaγa＞xy狸aγanj・ra＞raH3va　buγa＞6yra　taiγa＞頭Pa
daroγa＞兀apya　tarbaγa＞TapBaPa　xuda正doγa＞xy酉aJI兀aa　γa60γa＞Pa耳aa　baildoγan
＞6a藪」兀aaH　boγol＞600．U　b◎doγa＞60！100　　boljoγa＞60」300　boroγa（n）＞60pOO（H）
soyoγa＞coξ》o　　toγa＞Too
へ）～geの前に母音を有する時eは長母音となりそのまs残る場合と脱落する場合とに分れ
る。これには一貫せる法則は見られぬが～geの前の音節がsi，ξi，　jiの場合や～geの前の
音節に子音1を有する時等は主として後者に，それ以外の場合及び語の母音がθ音によって
支配されるものはに前者が多い。叉旧文字にて語尾にnを附し得る語は一，二の例を除き総て
前者に入る。
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　　　a）残るもの
　idege（n）〉靱9∂（II）medege（n）＞M靱99（H）δglege（n）〉θrJeθ（H）δrtege（n）＞epTθθ（H）
t616bleg・（n）＞Te9θBilθyθe（H）tlilege（n）＞wYll39（K）hδbege（n）＞xe6θθ（H）6ileg・〉亨H－
．ffP96inege＞9urH39　htibege＞x・Be（H）bδge＞Bθe　nδ96ge＞H⑧r・θn616ge＞Hθ．1θθ（H）
tδ1δge（n）＞Tθ・1・θ（9）h6dδge（n）＞xeXθθH　hirδge＞xepθθerlige＞θPθo　tlislige＞Tecθθ
ci磁ge＞tlθぷθθj“tgtige＞3YT刀3996r6ge＞PYp99　s61jige＞cYぷ99　mlicige＞Negoθhelel－
Eege＞XD」IDfiqDg　gtijege＞1・Y399
　　　b）脱落するもの
　h6sige＞XθlllKV　　　eksige＞9PI狂班r　　　eさige＞9qgV　　　j｛三Cige　（j“C6ge）＞31CY；ltllV　（3YaSKY）
　n6mlige＞IIYMJ獺r　eljlge（n）＞9五鍵孤　　gejege＞r933Y　gtilifge＞rθJeC　hUlige＞xY．13P
UgUlelge＞YvYY．9．if3v（PP）ロge＞Yr　nige（n）＞IID］］（9H）bimblige＞6eu・　6θy　jirδge＞3Ypx
t養s6ge＞TθC
　　　t6s6ge＞Tθcの如き脱落現象はこの一例を数えるのみである。
　　ト）～a，γgeの前に1，　r以外の子音を有する場合
　大部分がngでありs，　mにgeの続くものが若干存在する。・一・ngna，…nggeに於ける語
　尾a，eはそのまS残るが～sge，～mgeにあってはeはgの前に移動する。
emge＞9Mgr　heresge＞xgPcDr　hδsge＞xecθv
htimijsge＞xeMcer　ay・ngγa＞a511－・1・・1養ngge＞e・・ve　hδr6ngge＞xepθKrθharangγa＞xa－
　PaHeaγarangγa＞papaHra　d｛ingge＞苫θHrθt｛ingge＞ti・Y｝1℃3　mengge＞M3HPOさingγa＞qaHra
　arangγa＞apaHra　uyangγa＞yfiKl・a　baingγa＞6a宜Hpa　orongγa＞opoHvo　solon9γa＞
　CO　JIO　II　lio
4）bに続くa，eについて
　bに続く語尾a，eは脱落するものと残るものとに別れる。　bの前に子音1，mを有する時は
　　それに続くa，eは通常存置され，男性語の語尾の殆んどが～baaと長・母音化する。それ以
　外に語尾母音の残る例は極めて少くdaba＞双a肌a　jiba＞；ltaaBaa　ai三ba＞撒∬Baa等があげ
　　られるに過ぎない。語尾母音の脱落する語に関し，もしbの前が子音であれば語尾母音はb
　　の前に移動する。
bumba＞6y簸6a　6embe＞9Di．i6s　limbe＞氾斑6e　j　amba＞3品6aa　aliba＞a卵aa　daba
＞．Ka6aa　shalba＞masv’aa　juba（jubaγa）＞3yBaa　ziba＞蹴灘aa　delbe＞即69　euba
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＞gyBa　dtirbe（n）〉．qepeB（9・脚H）γurba（n）＞1”yp・IB　Xuba＞x・　yB　herbe＞xgPgB　jebe＞
　39B　　jibe＞33B　　saba＞caB　　s｛ibe＞cYB　tolba＞工oJloB　（Toξ160）　ξaba＞彗aB　　ξorba＞耳opoB
5）sに続くa，eついて
　sに続く語尾母音a，eは脱落する。（以下の諸例に見られる如く，通常ngに続くsa，　seは
　～｝ICとなるがtengseのみは1・91・ll］DCとなりeはsの前に移動する）
　dangsa＞双aHc　　debse＞PIDBc　　tusa＞TYC　　labsa＞JI　clBc　　manasa＞］旺aHaac　　mese＞泣3c
6aisa＞嘘C　Eisa＞畷C　jingse＞厳敵C　jtise＞3YC　bifgse＞6θVC　btise＞6YC　jisa＞ntaC
　ese＞3C元se＞HYC　dansa＞AaffC　basa＞6aC　samsa＞CarlC　sengse＞egllC　hisa＞xflC
　hirsa＞x獲PC
6）shに続くa，　eについて
　～sha（she）に終る語は極めて少数である。新文字辞典申に見出せぬ語があり決定的な事は述
　べられないがshの次のa，　eはsに続く場合同様脱落するものと思われる。但し外来語等
　　でshaにアクセントを有するものがあれば別であろう。
　tuksha＞Toera　taisha＞Tavam　nabsha＞｝laBru
7）tに続くa，eついて
　tに続くa，eは総て脱落する。
　ata＞田｝　ayulta＞cll（）y丑田　　balta＞6a五嬰　　boγolta＞600　Jni　　ciγta＞9a「T　　cucalta＞耳y耳aJT
　　daγalta＞兀aa汲田　　debsilte＞兀9B工E酋　JIT　d6te＞兀o・p　ecelte＞DllDJ［er　erilte＞gPgJIT　　γarolta＞
rapl，　」lw　genette＞vgHgT　xab6ilda＞xaB・M．lli　x・ta＞xo’v　htikjilte＞xemtmx田h養selte＞
xYc卿ilalta＞fl」laXT　imakta＞aMavm　janolta＞3allalT　jorilta＞30pEIIi　lita＞涯PIIi
　labta＞護aBT　nebte＞HgBT　neilelte＞HM：bJ〔9∬里　　oγoγata＞oYooT　　uγuta＞YyT　uxura正ta
　yxpa五里　　okjaralta＞yP3pa五m　　ololta＞offo五T　　salulta＞caJla涯T　　se正te＞cgJ理　　tasoralta＞
TacpaHur　tulata＞TYx」Il　tinelelte＞YH9五9灘Ustilte＞ece」［T
8）dに続くa，eについて
　dに続く語尾母音a，eは一部の副詞（男性語）を除き何れも脱落する。残存するものはda
　部にアクセントを有する事によるものではなかろうか。新文字に於ても～Aaaと長母音となっ
　ている。露語からのxapa砿aa（lcpaffxa皿）も語尾母音を残す。
　ada＞a兀　　alda＞a五双　　boda＞60兀　　boγda＞60r兀　　b｛ig｛ide＞6YP双　　6ngda＞9aH兀　　da1（la
　＞FXa．u其　　degegside＞兀99nl口兀　　dumda＞」［yKJ［　eg｛ide＞YY兀　　eg｛三ride＞YyP兀　　ende＞DNJII
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　xada＞x領　xamtoda＞xaMTa兀　himda＞x．fiMg　hejiyede＞x∂3g領　iletde＞HJITg兀　ioda
＞醐　jida＞蹴兀」・・iγuda＞30p卿　nada＞1碑　uda＞Y」I　anggida＞aR叫aa（H）
　　（aHP亙取）　danda＞．Kal－1兀aa　jarimda＞3ap班M兀aa
9）1に続くa，eについて
　1に続くa，eは総て脱落する。但し1日文字にて語尾にnを附し得る語は新文字に於ても～護aH，
　～改9Hとなし得る。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　．
」・la＞3y・・i1・〉顕・ula＞cy”t・la＞ra・［tul・〉甲ul・＞Ma）・γul・〉｝・y．U　gi1・＞Y貢五
egUle（n）＞YY五（9H）x・γ・1a＞xooJ・6ixula＞9yxa．l　shala＞皿a湿esehtile＞3cxY・if　x・1a
＞xo丑6・1・〉醐hぱ・1・＞xYpTg」・b・・al・＞6aCx
　da1a（n）〉兀a五（aH）　demeile＞兀gsl班貢護　dtirbegUle＞兀θpBYYぷ　　ele＞3x　　hele＞xg護　　xano＿
　tala＞XaHaTaA　　xotala＞XO・rOJI　yala＞H護
10）mに続くa，eについて
　mに続くa，eは通常脱落する。但しmの前が子音の場合a，　eはそのま＼残るか或はm
　　の前に移動する。
　alima＞a五lm　ama＞a51　eme＞3M　egeme＞3v3M
　　Ug6reme　（6reme）＞YYpgM　　xolima＞xo．711・IM　　boγoma＞600M　　sime＞IH且M
sirama＞皿P3X　tasama＞1・aca｝｛6time＞qθM
　jima＞a£1・IM　juloma＞3y五a］ぱ　hilime＞XIIJIDN
　gUlme＞veJIθM　dahirma＞qaxHpMa　cirma（cirama）＞9apMaa　orma＞ypa征jaγurma＞3yypaM
　japma＞3apaM（3apMa）alma＞a五a狂degerme＞双9gPgM　tegereme＞wggPPM　darama＞Pa・paM
11）cに続くa，eについて
　　cに続く語尾a，eは特別な外来語を除いて総て脱落する。
γake・＞r・xvgγanεa＞r碑niγu6a＞町yq・ngγ・6・〉・HrOll・nεa＞0田saγu6a＞Cyyq
　　ttilhe6e＞TYJ［xglX　urγu6a＞ypP晒　xaraξa＞xa餌　xur6a＞xypq　さam6a＞llaMg　eg6e＞
DYil　yabu6a＞雌aξa＞ag　aγuEa＞yyiX　ba6a＞6蜘bag6a＞6arq　b・kξa＞60rq　b・r6a＞
　60p耳　さok6a＞耳o｝g　ekξe＞ol・q　hilinどa＞xl・Ilil｝III　la6a＞na耳　m謎e＞Meq
　　～ca，～ceはすべて～耳となるがm6ceは～9に終る。
12）」に続く語尾a，eについて
　　jに続く語尾a，eは総て脱落する。｛日し例外として外来語baja＞6a3a（露語より）等があ
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　　る。
　　baija＞励3γarja＞rap3・lja＞OJI3　taγaja＞Taa3　taija＞磁3ξaija＞q遮bangja
　　＞6aH3　bija＞6H3　とaγa　ja＞耳aa3　　daija＞冗a江3　xaraja＞xap3　　h｛irja＞xYp3　　jiγaja＞
　3aa3　silja＞ma．］13
13）yに続く語尾a，eについて
　　yに続く語尾a，eは総て残るが次の如き四型式をとる。
　　ユ．ya，　yeがその前の母音と共に長母音となる。男性語にあってはyaがsi，6i，　ji等に接続
　　　した場合に限られる。（例外としてxapaax，　xaSlaa，　xopoo）
　2．～va・1の二孟母音となる。男性語に限られyaの前にiを有するもsi，　ci，　jiを除く。
　3．語尾が～顕　となる。アクセントを語の後部に有しya，　yeが強く発音されるもので
　　　ある。
　4．語尾が～51，～eとなる。アクセン｝・が前部にありya，　yeの音が弱く発音されるものであ
　　　る。短音節よりなる語にみられる。（3，4に属さない女性語は総て1に含まれる）
　aξiya＞axlaa　xamjiya＞xa］旺挑aa　xasiya＞xamaa　xors｛ya＞xop狐oo
　jisiye＞蹴HIIt99　taSiya＞rVa：肛aa　xamjiya＞XaM祝aa　tusiya＞Tyl互aa　yangsiya＞・｝II｛：araa
　tobξ三ya＞1’oBiloo　　ξalさiya＞旦a江｛laa　xonjiya＞xo　1－1　｝Koo　　b｛元rlye＞6YpD3　　egeljiye＞DgJI31t33
　hejiye＞x3393　helhiye＞xg五xgg　hemjiy’e＞xgMぷgg　heriye＞xgp33　h6riye＞xYpgg　eli－－
　ye＞9Jlgg　seriye＞cppgD　t｛iliye＞1・YJI39
　五niye＞YIIDD（1－1）　萱riye＞Yp99　　6siye＞o皿oθ　　tobhiya＞T・oBxllo　aliya＞a．7111・1　　dohiya＞
．qoxMo　xuniya＞x畑a　yariya＞fiplla　t・miya＞丁殴lo　tariya＞rrapl・la　tahiya＞［v・lxll．1
　uriya＞ypxla　　jahiya＞3axila　bu］iya＞6y．ifpi，i　　bohiya＞60xi｛o　mariya＞Ilaplla
　daγor三ya＞Ayypvaa　janggiya＞3a壬1班la　joliya＞30氾lo　abiya＞aB江a　　nahiya＞IlaxHa
　γuliya＞1・VJIIIO　amiya＞c％II｝lck　xaliya＞xa沮la　　xohiya＞xOxlllO
γabiya＞vaBbflcl　xaya＞xa・fla　s・maya＞cyヨ1［1／fla　aya＞＆fXγuya＞ry．f！l　naya＞Ha∫1（｝1）
　saya＞caff　eye＞De　｛iye＞￥e　　s｛iye＞cYe　　bffye＞6ile
14）rに続くa，eについて
　rに続く語尾母音a，eはgere＞1’9PD3の場合を除ぎすべて脱落する。
　baira＞　6a量p　　　buγura＞　6yyp　　　　degere＞　無99p　　　dere＞　互gP　　　doora＞　兀oop
　dura＞兀yp　dotora＞互oTop　xaira＞xE　fip　xara＞xap　　hira＞xHp　　xoora＞xop　xura＞
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　xyp　hegere＞xgap　idegere＞IIX33P　nara（n）＞ffaP（a、H）　　nere＞KDp　nura＞HYP　　oira
　＞晦umara＞yNap　sa・a＞cap　sira＞llrap　tere＞rrgp　sitara＞19avap　ifbere＞eθP
　ere＞Dp　　“negere＞YI－13Dp　　｛元re＞Yp　　yara＞凝P　　yere＞ep
15）母音に続くa，eについて
　国：音に続く語尾母音as　eはeSrifeを除き総て～Ua（oa）に終る。外来語に多く叉その数も
　極めて少い。irua＞6pを例外としxoua＞xya，γoua＞Fya，　iingxua＞．ifllKX｝・a等は～ua＞
　～vaとなって語尾aは残る。
　ξinoa＞go・｝loは語尾aが脱落している。　i母音，　a母音共にo母音に同化したものと言え
　よう。
16）子音と結合して一音節語を形成する語尾a，eについて
　そのまS残る事は云う迄もないが間投詞は長母音となる。その他母音に挾まれたγ音が脱落し
　て長母音化するものもある。
xa＞xaa　ba＞6a　sa＞eaa　ta＞ra　la＞」1・ka　ma＞・yaa　ja＞3aa（3a）ba＞Ba［sha＞x［［aa
五aa，　shaは共IC中国語で腹，紗の音を表わしたものである。
　（m，shに続く語尾母音a，　eを有する語で新文字辞典に収められていない語が若干あり，調
　査の徹底を期し得なかった点を附記しておく）。
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